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From the point of productive service industry, this paper discusses the present 
situation of the development of productive service industry in Guangdong and Hong 
Kong and cooperation issue between these two provinces in service industry. Then it 
puts forward the conceives of further development of Guangdong productive service 
industry in coopration  of the two area. 
In the first part, this paper presents the background, motivation and meaning of the 
paper, and the study design and main innovation. Then it gives literature review and 
comments of domestic and international productive service industry, and its concept, 
classification and characteristics. Finally it defines the content this paper studies on 
productive service industry, that is, based on the tertiary industry in our country, it 
classifies productive service industry. 
In the second part, this paper introduces the general situation of productive service 
industry in the world and china, including its history, current situation and trend. It 
analyzes the problems in the development of China productive service industry. 
This paper analyzes the current situation and problems in development of service 
industry in these two provinces, and then analyzes the cooperation in the two 
provinces in the third part. 
In the forth part, this paper analyzes HongKong’s status in the cooperation of 
service industry between Guangdong and HongKong, and proposes some concrete 
directions of the cooperation between the two provinces.  
In the last part, this paper presents the tentative plan about how to develop the 
Guangdong productive service industry in the cooperation, including the central 
construction, the clustering development the internationalization, and opening and 
introducing to Hong Kong respectively.  
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第一章 引  言 
第一节 问题的提出与文献综述 
一、问题的提出和研究意义 
20 世纪 60 年代以后，生产性服务业开始进入经济学家的研究视野，80 年
代以来，生产性服务业的快速发展成为发达国家和地区经济增长的主要特征。服
务业已经取代制造业成为发达国家和地区的经济主体，早在 20 世纪 90 年代中
期，OECD
①
国家的服务业占 GDP 的比重就已达到 70%以上，金融、保险、房地产、




















据香港特区政府统计署统计，目前，香港 GDP 的 90％是服务业创造的，这
个比例在世界所有经济体中是最高的。香港经济界有关人士普遍认为，香港能成
                                                        
① OECD,Organization for Economic cooperation and Development, a setup founded in 1961, headquartered in 
Paris, with a membership of nearly 30 countries including all major Western nations. The organization is one of the 
























1999 年的 12.1∶50.4∶37.5 发展为 2008 年的 5.5∶51.6∶42.9。2008 年，广
























































Gillespie 和 Green 
[6]
提出生产性服务业布局行为逆大都市化的趋势。
Leyshon 和 Thrift 的研究表明了 20 世纪 80 年代英国省会城市的生产性服务业
发展胜过伦敦，原因是伦敦的高成本导致一些服务企业外迁至这些省会城市。
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